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MAROQ^ riódioo dé 
la ioo» 
í i l C I P A L 
PERIÜDiDO DEFENSOH DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
Para el Alto Comisario, Conde 
de Jordana 
LA EXPLOTACION DE LA R I O U r ZA 
PESQUERA EN LARACHE ES DE UR-
:-: :—: GENTE R E A L I Z A C I O N :—: :-: 
ASO YíII.-L&RáCHE, Domingo 11 de Noviembre de 1 9 2 8 - N ú m e r o 2.330 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
tas de Andalucía dedicadas de EL SALUDO O U t E L G E N E -
lleno a la industria pesquera, i RAL GOMEZ ÜORDAKA HA DI 
AI conde de Jordana dedica-j RIGIDO A LAS FUERZAS IV!I-
mos esta documentada estadía L I T A R E S DE MARRUECOS 
tica de pesca que con la mo- I 
ción presentada por el coman-
dante de Marina, son datos su-
Tetuán .—El conde de Jor-
dana al posesionarse de sa hn-
i rache de un gran puerto. 
España entera ha recibido Marruecos, exponiéndole la in" ^on â Próxima campa-
con júbilo el nombramiento d-^l calculable riqueza que repre- Iia Pesquera en im-strí) l i -
ilustre conde de Jordana, paramentaba la pesca en aguas de tora1' Larache podn'p. contar " A J tomar posesión 
Alto Comisario de España en Larache y acompañaba una pe desde el P^x imo año co lüi •'Malura í 1 
Marruecos. 
Las ciudades del Marruecos 
: ficientes para la creación en La porlantís imo cometido, ha d»-
| rígido a las Fuerzas Militares 
' de Marruecos, el siguiente sa-
ludo: 
" A l tomar posesión de la 
queña estadíst ica en la que fl- ^ e s o que habría de ™* Militares de Marruecos 
guraban miles y mlies de to- illílllir enormemente en la so-, M'nero sea para ellas mi primer 
español se han extremecido an'neladas de pescado que reba- lución de la crisis ^ ,les,lo Sí,lm.,0' llen0 de eñlslv0 carino 
te la grata noticia v todos sus saban la cifra de poblaciones algunos meses preocupa a lú V mi pruner recuerdo, al que 
habitantes protectores y pro- pesqueras como Barbate e Is- vida en general de t* población desea os unáis todos, dedicado 
tegidos, rendirán al esclarecido la Cristina, en las que esta Esta es la primera de las a rcverenc,ar Pladosa >'resPe-
Alto Comisario su más feryien- industria da colocación a milla peticiones que desde nuestras tL10samente la memoria de los 
te adhesión porque en su in - res de familias. columnas solici'amos del duendos camaradas que ofre-
discutible capacidad de políti- Toda la prensa de España nuevo Alto Comisario, porque *jleron slls Vldas en holocai^to 
co y colonizador cifran todos por conducto de sus corres- su urgencia en r e a 1 i .. t!o la Patria, contribuyendo por 
estos pueblos del protectorado ponsales, se hizo eco de este zarla, no admite demora y modo Poderos0' con su admi-
su próximo resurgimiento y art ículo publicado en nuestras que indiscutiblemente será la m,,le y ejemPlar conducta, co-^ 
rápida explotación de las r i - columnas comentando la i m - base de sacar a flote la legen-'mo contribuyeron otros» r e - | 
quezas de su suelo y de sus eos portante moción que había ele daria ciudad del Lucus hundi- gan 
tas. vado'el señor Dueñas FUstory da en el marasmo que se en-
Ceuta y Tetuán acaban de Firmes en nuestro p ropó- cuentran las tres poblaciones 
tributar al general Gómez Jor- sito de continuar esta campaña de esta región, las más empe-
dana un recibimiento digno del que es de vida o de muerte pa- queñecidas y abandonadas de 
que ha de regir en lo sucesivo ra Larache, ya que de abando- todo el protectorado, 
la política marroquí . 
C a m p a ñ a pesquera durante los años 1927 1928 
L A S E Ñ O R I T A 
A s c e n s i ó n Castelleno Sancho 
Falleció a las 16 horas del día de ayer a los 45 años de ecad 
Después de recibir los anxilóos ©spírítaales 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermanos doña María y 
dón Lucio; hermanos políl icos don Emilio Mei-
rás . éndez y don J o s é Ruiz Tejero, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan as i s t i r á la conducc ión 
del cadáver , que t end rá lugar 
hoy a las 16, desde la casa mor-
tuoria, Chinguit i n ú m . 4, prin-
cipal, al Cementerio Catól ico, 
por lo que Ies quedaran eter-
namente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria "La Siempreviva" 
! este suelo africano, y los res-
lantes con su pericia y sacrifi-
•cio, a la victoria de nuestras UNA NOTA DEL P R E S I D E N T E 
! armas, que condujo a la pacifi-j DE LA R E P U B L I C A 
ración que hoy disfruta la zo-, 
na de protectorado. 
La zona de Larache que con 
Arcila y Alcazarquivir com-
ponen la región más rica y apro 
vechable del protectorado es-
pañol, también recibirán con 
extraordinario júbilo al ilustre 

















Pesca en aguas de Larache 
Año 1928 1.395^09 
DIARIO MARROQUI, genui 
no representante de opinión en 
las citadas poblaciones, hoy 
dirije desde sus columnas al 
nuevo Alto Comisario, su más 
ferviente saludo de bienvenida 
al mismo tiempo que expresa 
el ardiente deseo que tienen es 
tas ciudades en recibirle para 
testimoniarle la fé inquebran-
table que tienen puesta en la 
labor que ha de realizar. 
Larache tiene en su suelo 
y en su costa una riqueza i n -
explotada de incalculable va-
lor. 
La prensa tiene el deber de 
informar ampliamente y de 
orientar sobre las más urgen-1 
tes necesidades de aquellas po-
blaciones que por su importan 
da lo exigen. 
No hace mucho tiempo una 
Comisión de la Cámara de Co-' 
hercio visitó en Madrid al en-' 
tonces director de Colonias > I 
Protectorado, el conde de Jo^ 
daña, hoy Alto Comisario de 
España en Marruecos. 
En una exposición breve pre 
dentaron los comisionados las. 
hecesidades de urgente solu-| 
clón que sentía Larache, y que 
tíe no llevarías a vías de real i- | 
^ c i ó n , ía crisis actual de la nar la explotación de su prin 






























4 996 507 1.883*279 
O C T U B R E 




pesca 838.963 437.661 








Resudado de toda la campaña pesquera y aumento 
qcon relación al mes anterior. 
El conde de Jordana que tan 
profundamente está conpenc-
trado con la misión de inten-
He compartido con vosotros 
durante muchos años, las v i -
cisitudes de nuestras campañas 
lo mismo en los angustiosos 
momentos que en los que la 
ventura nos acompañó. 
Cuando estuve ausente de 
aquí, hube de intervenir tam-
bién en esfera modesta, pero 
intensamente en el desenvol-
vimiento de este arduo pro-
blema, que no abandoné, por 
lo tanto, ni un momento. 
I A CRISIS F R A N C F S A , desempeñen las carterasdel In 
terior y Agricultura, respecti-
vamente. 
En cuanto a las carteras de 
Instrucción y Colonias, piensa 
París .—Al terminar su con : el Presidente nombrar a los 
ferencia con el señor Pomca- señores Delbos y Rene Bor-
ré, el Presidente de la Repú- nard, ambos adictos al partido 
blica ha facilitado una nota a radical socialista, 
la Prensa dando cuenta de su 
conversación con el presidente 
1 dimisionario y diciendo que le 
I había conferido el encargo de 
I formar un nuevo Gobierno. 
I Agrega la nota que el señor 
Poincaré ha respondido que los 
• acontecimientos de estos ú l - do sesenta ocho años de edad 
1 timos días no facilitan precisa- cl caPltán ^eneral de la vc8[ón 
mente la solución a que se as-' don ^ n c i s c o Perales Vallejo, 
pira, siendo de opinión que pa 
E L GENERAL P E R A L E S HA 
PASADO A LA PRIMERA R E -
SERVA POR EDAD 
Zaragoza.—Hoy ha cumpli-
el cual en vir tud del reciente 
Sabiendo también como sé | í a Terminar 
por haberlo apreciado muy de financiero del país, emprendido 
cerca, el cuidadoso desvelo.con hace ya varios meses, se hace 
1 
que nos atienden S. M. el Rey^ preciso soster^er, tan amplia 
(q. e. d.) el Presidente del Con como sea-posible, e nía Cámara 
sejo de ministros, señor mar-(y en el país, la un ión de los 
qués de Estella, tan conocedor partidos. 
de este problema en cuya so-j La actitud del Congreso de 
lución tomó parte tan decisiva Angers—agrega la nota—y la 
como Alto Comisario y general'acitud de algunos grupos pol i - do al gobernador militar, ge-
en jefe, y el resto del Gobiernoj ticos no son lo m á s favorable ncral Gómez Morato. 
no les extrañe que venga a ocu para la unión, tal como la de- E1 general Perales continua 
par este puesto lleno de fé y ' s ea r í a el señor Po ica ré y la ha rá 111108 días en Za™goza des-
entusiasmo como lo es también1 practicado desde jun io de 1926 P r e n d ó s e de sus muchas ami 
que os quiera y admire y que) Termina diciendo la nota que *ades-
me considere honradís imo de el señor Poincaré desde el pun 1 ' 
a la primera reserva. 
Hablando con los periodistas 
el generales Perales ha mos-
trado su sentimiento por tener 
que abandonar Zaragoza, don-
de tantos amigos ha conquis-
tado. 
Esta mañana entregó el man 
ser vuestro jefe superior. 
Tengo la suerte de suce 
der en este mando a uno de 
to de vista personal, no puede UN ACARTA DEL PRESIDEN-* 
olvidar las colaboraciones que T E A LOS GOBERNADORES 
le han prestado los distintos Y J E F E S DE U. P. 
os generales más prestigiosos grupos políticos, y que ahora 
del Ejército, al laureado gene-' sus gestiones van encaminadas Madrid.—"La Nación" de 
ral Sanjurjo, modelo de so lda- ¡a la formación de un Gobierno esta noche publica una carta 
dos, al que por su talento, bí - ¡4e concordia republicana que del general Primo de Rivera, 
zarria, aptitud y competencia le permita garantir la paz inte- dirigida a los gobernadores o i -
profes'ional, debemos conside-l rior y exterior. | viles y a los jefes provinciales 
rar como maestro. Cuento pues de la Unión Patr iót ica, es tá-
con seguridad absoluta, que ' HOY QUEDARA RESUELTO bleciendo normas para las re-
PROBABLEMENTE EL PRO 
V probablemente en un corto tregarla a manos del Destino, 
í>lazo de tiempo se reducir ía 0 al fatalismo marroquí , comoj sificar la obra colonizadora en 
^ comercio, y la población ci durante siglos ha vivido, hoy el protectorado español, escu-
5$ tendría que buscar su vida damos a la publicidad un comj chará la razonada petición1 sati 
^ft otras ciudades más florecí- pleto estado numér ico de la que este modesto órgano Je FR, 
tías del Norte de Africa. pesca extraída en nuestras la región de Larache expon 
educadas por él, estas rawzaá 
serán modelo. Pongamos todjS| 
nuestros esfuerzos para conser| 
varias a la brillante altura a 
laciones armónicas cu cuanto 
BLKMA afecta a organizaciones y de* 
' terminados nombra mi enf os y 
Par í s .—La impres ión do- señalando el camino que se ha 
Uust 
esca extraída e  
Con gran interés acogió el aguas y valor de la misma y! desde sus columnas. 
re conde de Jordana las en donde se podrá apreciar la 
peticiones de nuestra Cámara incalculable riqueza que tene-
e Comercio entre las que f i - mos y que puesta debidamente 
juraba en primer orden la ex-^ en explotación sería un medio 
P otación de la riqueza pesque poderoso para la creación de 
en nuestra costa. j fábricas conserveras y centros 
Recientemente dimos a la ( de exportación que habr ían de 
^ Jcidad una interesante f, influir mucho en el resur-
en.Climenlada moción que el i gimiento, censo de habitan,-
üant8118^ 6 infatlgalíle comanjtes y vitalidad industrial y ce-
de Manna señor Dueñas, mercial, como ninguna otra 
ciudad, no solamente del Norte 
africano, sino de todas las cos-
que las dejó tan ilustre caudi- 'meante esta noche es la de de seguir en los casos de des-
lio con lo que se considerará q^e la jornada de m a ñ a n a sera avenencia, teniendo en ci 
satisfecho vuestro general, la decisiva. Qué la Unión Patr ió: 
FRANGISGO GOMEZ JORDA-' Se cree que todos los minis- ser una religión de citidad 
^ v-- ¡ t ros , á excepción de cuatro o nía. 
cinco volverán a desempeñar t •••• •-1 
UN RADIO DEL MINISTERIO sus carteras EL "NUMANCÜA-1 SALE Pi 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de die? 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 




El señor Po inca ré conserva-( 
rá la Presidencia y la cartera 
Palma.—El hidro 
f^ to ry había elevado al ín te r -
r ™ x principal de Marina de 
Lea usted DIARIO MAROQU1 
QQUI que es el periódico díl 
mayor oiroulaoión do la «oni 
El ministro de Má de Hacienda; Bríand, la de No-
r iña ha enviado un radio, co-'gocios Extranjeros; Pata lea la e l < tripnlado por los coman-
de Guerra; Levgues, la de Ma- dantes Franco y Gallarza, hs 
municando que esta mañana atr .na. Ía de Comercio: salido de esta con dirección 
las ocho y veinte, salieron los Tardieu, la de Obras Púb l i cas ; a Alcudia, desde donde ê tras 
buques de la escuadra de Al-'.Loucher, la de Trabajo; y Lan ladará a Mahón. . 
1 ^ tl Irent Evnael ,1a de Aeronáü-
cudia, al mando de Don AU ^ | El mejor papel de fumar GLA-
fonso para alta mar, continúan g | señor Po inca ré desea que SIGO. Caja de cien libritos % 
Ido las maniobra!} navaler. los señores Sarawt y Cueillcs' 5^50 en la casa "Goy*"- ^ 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor Libros nuevos 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA. Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
COMPAGNtE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA F U N D A D A EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93 000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TéKtat operaciones de Bence, de gcSse y de Oemblo 
Cuentas de depósitos a vista y fijar 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y do Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laracbe 
Ooretponseiet en todo el munde 
COMPAÑIA TRASMED!T£&RANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA B A R C E L O N A AFRICA C A N A R I A S 











Almería , . . . 
Málaga " Jueves 
Ceuta *' viernes 
Cádiz " darr.ing. 
Las Palmas "jueves 
Tenerife . r "viernes 













Salidas de jLeraohe para Cádis los días 2, 6, ii1 18 21 y £ • 
l a Valenc iana 
Servicio -liario entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y C euta 
La importante editorial «Lux», 
i de Barcelon?, nos ha remilido dos 
libros que están obten'endo una 
gran acogida de critica y de púbíi 
co y de los que exponemos los si-
i guientes juicios: 
| «Nuevo E^cenario>, por Enrique 
Lstévez-Ortega.— Ed i t o r i a l 
| «Lux>, Barcelona. 
De los literatos jóvenes, uno de 
los más destacados, y en juncia 
predilectos de la gente, es Esté-
vez Ortega, cuyas atinadísimas crí 
ticas teatrales, ie han val do un a! 
to puesto entre los maestrós en el 
género. 
í Estévez Orteg", ^n las mejores 
revistas ilustradas de España y de 
América («La Esfera», «Blanco y 
Negro», «Nuevo Mundo», «Mun-
do Ibérico», «La Raza», de Bue-
nos Aires, «El Universal», de Mé-
jico, ete., etc. , ha venido ocu-
pándose con atención y esmero 
e los problemas teatrales, con 
¡na competencia y una cultura 
salmente excepcionales. 
Su uombre es una garantía en 
a crítica. 
Sereno juicio, ponderación, lim-
pio y brillante estilo, certera vi-
iión, son sus características. 
wSin embargo este libro «Nuevo 
Escenario», es superior a sus jui-
cios teatrales, tan legítimamente 
celebrados. 
En esta obra Estevez Ortega 
estudia concienzudamente el mo-
vimiento teatral actual y sus ten-
dencias más destacadas. 
En el libro, además está recogi-
do dentro de lo fundamental, lo 
más característico de las normas 
teatrales. 
El espíritu actual del teatro en 
el extranjero y sus relaciones con 
el teatro español; el teatro de arte 
en España, en el que Martínez 
Sierra, Adrián Gua! y Luis Masrie-
ra, entre otros, son tan e racterís-
ticos y destacados, además las tres 
figuras más representativamente 
teatrales de hoy: Shan, Pirandello 
y Bragaglia, están magistralmente 
estudiados. 





Horas de salida | Tarifa de precios 
NOT i — Los coches át 
las 13 y 16 horas aole lle-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9.11,13. 
15.17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sia pa-
























Esta Empresa tiene eítablecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran h j j y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Se vi la y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos cerreos de Africa. 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos.; 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Estevez-Oi tega, en la segun-
da parte de este magnífico l ibro 
que basta por si sólo para cali-
ficar !de alto cr í t ico a su joven 
autor, y servilla para destacar-
lo con mucho, si no estuviera 
ya, justamente destacado, se 
trata ampliamente d e todos 
aquellos puntos u l i ís imos |y 
precisos para el buen actor y 
mimo. Estes puntos son: .La 
escuela oíicidl del comediante: 
El Conservatorio.— La condi 
ián del comediante.— El arte 
de la carac te r izac ión .—El arte 
de interpretar.—El realismo en 
la escena.—Las fronteras de la 
moral. — E l arte de represen-
Ur .— Representat iones c o n 
muñecos .—La estét ica del «mi 
!no>.—Hacia el «ballet> espa-
ñol.— El arte remoto del «ba-
l let». 
Todos ellos tratados con la 
e x t e n s i ó n debida v con una 
competencia y acierto iusupe 
rabies. Y finalmente las tenden 
cias actuales d é l o c ')mi:o, el 
teatro de nuevos, el teatro en 
verso y los teatros de verano, 
e s t á n coir entados at inadís ima-
mente en forma maestra. 
Pero aqu í no acaba el l ibro. 
A l t t x t o escrito en un estilo 
realmente br i l l mte—Estevez-
Ortega es un gran literdto, au-
tor de cuentos y novelas bre 
ves admirables—y con un de-
coro ejemplar, le acompaña un 
centenar de grabados, tirados 
en magnifico papel cuché , en 
tinta sepia. En estos grabados, 
formidable acierto documen-
tal , e s t á la síntesis gráfica del 
teatro moderno universal. Re-
tratos de los mejores y más ge-
nuinos autores, actrices y ac-
tores españoles ;y extranjeros, 
escenas del teatro flamenco, 
belga, polaco, a L m á n , ruso, 
f r a n c é s , j jponss, húnga ro , et-
c é t e r a , decorados modernos y 
otros varios elementos igual-
mente in te resan t í s imos por su 
or ig inal idad y novedad. 
«Nuevo Escenario» está dig-
namente presentado por Edito-
r ia l Lux y avalora la portada un 
acertado dibujo de Manchón . 
P L A Z A B E E S 
Don Jacob 8. Lovy, agente en Larache de U corr.p^ 
pal de Transpcrtei de TuH&mo eií Marruecos (c. T ^ ^ 
forma a tu distinguida cl lsnie ía , que en sus oñolnas ds b 
— . . . a . m r n m _ t e » z i _ v 
ca de España (Junto al café " L a Vinícola") se extUnd ^ 
lletas en firme para toda la zona francesa D¡R£Q?0 HA CU 
I A / t / S A i i v i v a 
bu 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
i miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
; sa y distinguida clientela y del p ú b i ro en general, que ha re-
\ cibido un inmenso y variado surt ido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED E L E G A N T E Y BARATO 
U N A . 6 R A N M A R C A 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S P R O D U C T O S PARA L A A L I -











• 0 CD 
m - Q 
m ^ 
Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche procedente de 
acas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i -^ 
ilegiado país. E s recomendada para n i ñ o s y enfermos. Desconf íe de las 
• clias IMITACIONES que se han hecho de este art ículo y exija s iem-i 
en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Representante en L a r a - i 
che: Antonio López Esoalant. f 
RSEULL& (VIA UXDA. 
FREOSOSE Laracha blasma: SEO ffanoctj id. Oass^ , 
id. Rabal «O» T r a m ^ r U é« m^uttiaiwA an gans^i. ^ 
Banco Español de Crédito.-S A, 
IS £ S $ i £> 
Papital ecaial 60 millonee && pesetM 
Oapital desembolsado 80.428.500 peseta^ 
Reservas 30.290.448.28 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laracbe: Avenida Reina VietorU 
7« 
Horas de Caja de 9 a 13 
I F M l i ^ I F L O O J S L » FULILM 
o i s r o v ^ x r E m j ^ 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre i 
C I C U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ^ { 
C E U T A s! 















Cruces: Trenes 31, ¿3 y 35, en Rincón 
» » 1 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü . 
M. 33 M. 35 M. 33 
Cruces: Trenes 2, 76, 76, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
n t o n i o B a l a g u e r 
Depósito de materiales de eonstruoeión. Fébrioa de baldouil 
hidráulicas. Maderas d© todas olasefi. Hierros. Chapas galn | 
nisadas. jLabado de madera. Sereria mecánisa. Artíenlo» 




Todo el Marruecos español y francés con automóvil 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 1̂ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don ̂  




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de ^ 
Joaá Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a z a de España. 
gasFran- wr8eiTO__üJ*' 
•̂ntM ai fli^ y ^ co Española 
LOS M E I O E S S VINOS Ds 
WfáJk 
DepoBitarloi Manuel A r ^ 
Avenida Reina VigtoHa 
¡(VUla «MarU T e r ^ * 
SQ. Calidad axtra. En toW 
j (Nk ln•saí*^i,i#, 
A l n i M a ^ d O i © a s ? ! » * & f 
i»* 
H m i M n ******* 
t M J U i U * * 












ea de b&ldoui 
Chapas gato 
i . ArtísnloHi 
Metales. VES 
automóvilei 
de gran W1! 






NOTICIERO DE LARACHE 
Procedente de Teluán l ie- la selecta concurrencia que ha 
gó ayer el distinguido Repre- de acudir al Gasino el notable 
donaron el puerto de Alcudia , 'ñ ía que el próximo martes de-j sentante del Ministerio í>übli- profesor en experimentos de 
- \ . , , . ^ Ico don Julio Gutiérrez Bar - hipnotismo v sugestión Mir , butara en nuestro primer co- i 1 J ougcauun , ÍYIU, 
«AS MANSOBRAS NAVALES LA LISTA DE LA COMPAÑIA 
1 QUE DEBUTARA EN E L T E A -
Palma de Mallorca.—A las TRO ESPAÑA 
nueve de la mañana todos los 
buques de la escuadra, aban-j He aquí la üsta de la compa-j 
¿irigiéndose a aguas de Menor 
Ca, donde continúan las mani- liseo 
obras. 
El objetivo de hoy consislía 
AGTRIGES.—Erlinda Cem 
neto. 
Durante el día de ayer el se-
ñor Barneto recibió numerosas 
en el bloqueo de la isla de Me-
norca. 
brero; Luisa Estrella; Adela manifestaciones de pésame por 
Fuentes; Pilar Martínez; Ma- el fallecimiento de su respe-
Don Alfonso presenció l a s ' r í a Roy, Mercedes Salgado, Ani table madre (q.e.p.d.). de cu-
maniobras desde el crucero* ta TORMO. ROSA T Q ^ J J . Heriui yo fallecimiento ocurrido re-
Mpríncipe Alfonso". * Vidal cientemente dimos cuenta a 
Terminados los ejercicios, ' , nuestros lectores. 
£ Monarca y la escuadra re- ACTORES. José Abad; A l - j A nués t ro distinguido amigo 
gresaron a Alcudia, donde l ie-! fredo Gembrero; Antonio Die- 'don Julio Gutiérrez Barneto, 
garon a-las seis de la tarde. I guez; Antonio Franco; Marcial renovamos nuestro nms sentido 
Don Alfonso pernoc ta rá en Morales; Fernando Morales; pésame. 
el "Pr ínc ipe Alfonso". I Ernesto Romero; Manuel So-! 
riano: Félix Tierra. 
con la vidente Zoraida de Mir. 
* * * 
Hemos recibido un ahnlo 
B. L. M. del nuevo Du c t o r de 
Colonias y Protectorado exce-
lentísimo señor don Diego Saa 
vedra Magdalena, en el que 
al cesar en el cargo de Dolí -
gado General de la Alta Coíufcti 
ría, nos envía un afecíuoso ¡̂ a 
ludo. 
• * * 
Acompañada de su inuji iA-
mo hijo, ll̂ s*» do Llanas ^As-
U L T I M A H O R A 
!A bordo del "Isla de Francia" se 
celebra la boda de la primera avia-






Después de penosa y larga 
Pasado mañana martes o larias) la dUlmgui.da úKpdsa 
F A L L E C I MIENTO Agente atístico, Antonio Xa- las nueve tendrá lugar en la del jefe de Sanidad Civij don 
| varro-Madrid; Gerente-admi - iglesia de la Misión Católica Ricardo Té?*,ii 
. un solemne funeral por el éter 
enfermedad dejo ayer de exis-;- ^ . ' no descanso de alma de la que .« ^^ÍO .o^^o i r . -̂ i- -J 'Apuntadores, Francisco Monea . , ^ / , - , ^. n tlr en esta plaza la distinguida * ' en vida fue dona Mana Gal 
nistrador, Ernesto 
Regresó «i Laraclie el disUn-
¡eñorita doña A s c e n s i ó n ^ G a s - ' ^ 5'Antonio Franco; Maquinis Gandoy" es7os¡"dTnre7rro aTri 8uido doctor Brau. 
lellano Sancho, hermana poli-1 la, Francisco García; Decora- bulado amigo el practicante ci *** 
tica de nuestro distinguido ami do y atrezzo propiedad de la vi l don Alejandro Andrés. Se alquila un local frente a 
el interventor de la cabila Empresa. 
íJel Sahel don Emilio Meinis' 
Méndez. 
La muerte de tan distingui-
EL DEBUT DE MAÑANA 
Dadas las numerosas amis- Correos, 
tades que tiene en la plaza el Razón: M. Sarmiento, 
desconsolado esposo de la f i - . *** 
Mañana lunes, como ya he-' nada, el templo católico se ha Se traspasa una barber ía es-
da señorita causará profundo" mos anunciado se presen ta rá de ver concurr idís imo de fle- tablecida en Nador, por no po-
sentimiento entre las numero-j 
Bas amistades que tienen en 
Alcázar y Larache los distin-
guidos señores de Meirás. 
El sepelio se verificará esta 
tarde a las cuatro y ha de cons-
tituir una sentida manifesta-
ción de duelo. 
A los desconsolados herma-
nos de la finada doña María 
Castellano de Meirás y don L u -
eio Castellano; a su hermano 
político don Emilio Meirás y 
demás familia, enviamos nues-
tro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
I a nuestro público la celebra-
da cantadora de flamenco la! 
"Niña de los peines" que acau 
dilla una notable 
de cantadores.-
les. derla atender su dueño, 
llüzón en la misma. 
Gran animación hay entre 
l las distinguidas familias do Se alquilan tres habUacio 
j nuestra buena sociedad para nes amplias y ventiladas. Da 
asistir a la fiesta que ha o r a r á n razón en la empresa de 
Verdadero intersé hay en la^ ganizado la j imta directiva del autos "La Unión" plaza de Es 
plaza por escuchar a tan cono-| Casino Español para esta tarde paña . " 
cida cantadora, por lo que el con motivo de reanudar los *** 
Teatro España se verá lleno "the danzant" en los que 8 e ) El importante periódico do 
mañana en las dos secciones or^aniza concurrc'^s^mos ^a^es ía zona,Pancosa "La Press Mí 
y que está amenizados por una rocaine" se vende todos los anunciadas. 
notable orquesta. 
¡ATENCIuN! 
Los Comerciantes musulmanes, 
D&ui-Esdidi, han trasladado su 
tiendá de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
oo, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
Íes transversales de la 
Avenida Reina Victoria a 
Chlngulll frente ai Jardín 
de las Hespéridos 
^na maquinaria moderna 
tipos novíuimos y un per-
sonal seleccionado per-
alten la confección de 
impresos irreprochables 
& precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
^peclal para producir 
loda clase de Impresos 
^ a el Ejército y centros 
Aciales. Taller de encua-
demación QOYA 
NUEVO SERVIC80 PUBLICO 
Una nueva empresa de autos 
para el servicio público inaugu^ 
ra hoy los magníficos cochesj 
que ha adquirido, y por nuestra 
parte bienvenida sea, ya que 
este es otro de los servicios 
que merece toda nuestra aten-
ción. 
Con esos coches que una 
días en el Establecimiento "G( 
Hoy hará su presentación a ya 
En el OS DO de Cl sfs 
Para la velada 
de hoy 
La activa junta dlrcctivá de 
esta Sociedad ha acordado 
.]ue hoy d o m i n g o a las 22 
nueva empresa hoy pone en , . . . . . , . . i horas de principio una velada 
circulación, creemos que po-| 
drá asegurarse el servicio pú- en el amPlio saIón de dicho 
blico en los distintos recorr í - : casino, cuyo acto recreativo se-
dos que tiene nuestra pobla- ( rá amenizado por la orquesta 
ción con más puntualidad que del mismo, 
hasta hoy ha venido realizan-| EDtre el intermedio del se-
dose. I lecto numero de bailabres que 
Es esta una de las cuestiones . - . . , 
. , - i • r T t i J eiecutara la r e í enda orquesta, 
a la que la policía urbana de-) J n 
be de prestar a tención para los cé lebres artistas señoi Mir 
evitar más de una protesta. \ y Zaida de Mir, llamados «Los 
La nueva empresa durante Mister iosos», pract icarán in-
el día de hoy pone sus coches comparables r bajos de sujes-
gratuitamente al servicio ^ 1 t ¡óníau tcsu jes t ¡óny trasmis¡on 
público a fin de que todos pue, , , . , . , . , j - , j * del pensamiento y actos comi-
dan apreciar la comodidad & r 
confort de los mismos y eco^ 
nomía en los trayectos a re-
correr. 
Sinceramente felicitamos a| 
la nueva empresa de autos por 
este servicio público en la po-
ción y la deseamos prosperi-
dades tan magnifico negó -
ció cuando se tiene bien aten-
dido y al público se le guar-
dan las consideraciones y res-
petos que merece. 
eos que hárán pasar un rato 
a radable a los concurrentes. 
C a r t e l e r a 
TEATRO ESPAÑA.—Máña-
na gran acontecimiento. El trio 
Gcmez-Ortega, «niño Aznalco-
llar> y la «Niña de los Peines» . 
CINEMA X.—Estreno de la 
grandiosa super - producción 
en 6 partes titulado <La Venus 
de frac», interpretada por la in -
superable actriz Carmen Boni. 
Comple ta rá cl programa una 
pt líenla cómica. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Visite usted el Establecimiento 
"Qoya,' y encontrará algo qu 
le intereei 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A . 
SEgEBBBBBBBBaB 
EL REGRESO DEL REY 
El martes regresará de Ba-
leares, S. M. el Rey que ha 
tenido el mando de la escuadra 
durante el úl t imo período de 
las maniobras que terminaron! 
anoche. 
LA INAUGURACION DE LA 
CASA DE VELAZQUEZ 
El martes será inaugurada 
la casa de Velázquez, por Su 
Majestad el Rey. 
A l acto que tendrá gran so 
lemnidad asist irá salientes per 
sonalidades francesas. j 
Los invitados serán obse - ' 
quíados con un almuerzo en 
Palacio. 
Por la noche asist irán a la 
gran fiesta que se dará en la' 
casa de Velázquez, los artistas 
de la Comedia francesa y de 
la Opera de París , a los que el 
duque de Alba les invitará a 
un the y el conde de Romano-, 
nes les obsequiará con un ban 
quete. 
I 
EL PRESIDENTE DEL SU -j 
PREMOT 
Hoy ha tomado posesión de 
la presidencia del Tribunal Su 
premo de Guerra y Marina el 
general Burguete. 
Después de tomar posesión 
de su alto cargo, el nuevo pre-' 
sidente del Supremo presidió 
un Consejo ordinario. 
EL GENERAL SANJURJO EN 
MADRID 
Procedente de Africa ha lie 
gado a Madrid el general San-
jur jo que ha sido nombrado 
director general de la Guardia 
Civil. Acompañaba al ilustre 
marqués del Rif el nuevo D i -
rector de Colonias y Protecto-
rado don Diego Saavedra. 
UNA FIESTA EN LA LEGA-
CION DEL JAPON 
Esta noche asistirá el gene-
ral Primo de Rivera a una fies 
ta que se ce lebrará en la Lega 
ción del Japón para solemni-j 
zar la coronación del empera-
dor Híroito. | 
En esta fiesta el embajador 
del aJpón, impondrá al gene 
ral Primo de Rivera en nom-
bre del Gobíreno nipón la valió 
sa condecoración que le ha I 
sindo concedida recientemente 
EL CESE DE VARIOS ASAM-
BLEISTAS 
La Gaceta publica hoy el 
cese como asambleístas de los 
generales Fontán, Gómez Jor-
dana, Pita y Ardanaz. 
EL DIRECTOR DE COLONIAS 
Y PROTECTORADO 
Dentro de seis u ocho días 
tomará posesión de su cargo 
el nuevo Drector de Colonias 
y Protectorado don Diego Saa-
vedra. 
UNA BODA A BORDO DE UN 
PAQUEBOT 
Comunica ndel Havre que a 
bordo del paquebot "Isle de 
Franco" que navega por alta 
mar, se ha celebrado la boda 
del presidente de la sociedad 
de interventores de Francia , 
Pelletier, con la primera avia-
dora español Carmen Quirós. 
POINCARE ACEPTA LA FOR-
MACION DE NUEVO GABI-
NETE 
Comunican de París que des 
pués de numerosas consultas 
entre el Presidente de la Re-
pública Doumergue y el Pre-
sidente dimisionario 'Poincaré 
este aceptó la formación de 
nuevo Gobierno. 
Según se asegura el nuevo 
Gabinete será compuesto por 
algunos ministros del anterior 
ministerio, ingresando M. Se-
rrault y M. Marsal que reempla 
zarán a M. Perrer y a M. ele-
mental. 
Reina enorme satisfacción 
por la solución de la crisis,, ere 
yéndose que esta misma noche 
el señor Poincaré presen ta rá 
al Presidente la lista del nuevo 
Gobierno. 
DOS HIDROAVIONES CAEN 
AL MAR 
Dos hidroaviones del serví* 
cío comercial que se dirigían 
a San Remo, fueron sorprendí-
dos por un fuerte temporal, ca 
yendo al mar cerca de las cos-
tas de Mónaco, donde fueron 
recogidos sus tripulantes que 
lograron ser salvados por un 
barco. 
El mecánico de uno de los 
aparatos resultó con una pier-
na rota y los restantes ocupan 
tes con lesiones de alguna i m -
portancia, i 
DESPUES DE CONTRAER MA 
TRIMONIO LO DETIENEN 
Comunica nde Marsella que 
el joven Melluse, a la salida 
de la iglesia donde venía de 
contraer matrimonio, fué de-
tenido por la policía a petición 
de la señorita María Clerrnont 
que lo acusaba de tentativa áú 
violación. 
Conducido a la Comisaria 
se excusó diciendo que lo h&« 






D E V E N T A 
G A S A G O Y A 
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f D I A R I O M A R R O Q U I 
A oou 1 1 IVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Marcha de dos amigos 
Si el estado d la barra lo per-
mite, marchan hoy a España dos 
distinguidos amigos y prestigiosos 
militares muy apreciados y queri-
dos en esta población. 
Son ellos ol culto comandante, 
que hasta ahora perteneció a Re-
gulares de Larache, don Valentí i 
Palacios, que marcha a Madrid, y 
el veterano teniente del m'sno 
Grupo, don Santiago Muñoz, des 
tinado al regimiento de Soria de 
guarnición en Sevilla. 
Estos dos excelentes am'gos y 
cultos militares de nuestro ague-
rrido Fjé¡cito en Africa, per su 
la^ga permanencia en esta pobla-
ción y por su meritoria labor reali-
zadr, formaban parte muy inte-
grante de nuestra ciudad. 
Conocidos de todos son los 
mú tiples méritos que adornan al 
comandante don Valentín Pala-
cios, como militar de brillante his-
toria y como perfecto caballero, 
que supo en todo momento cap-
tarse las generales simpatías y el 
unánime aprecio de toda la pobla-
ción sin distinción de clases, cate-
gotías ni razas. 
Enumerar los múltiples y valio-
sos servicios prestados durante su 
larga permanencia en estas tierras 
de nuestro protectorado, es labor 
prolija y que está en el conoci-
miento y conciencia de todos. 
La marcha de don Valentín Pa-
lacios, es muy sentida en esta po-
blación, en donde, como antes 
decimos, supo hacerse acreedor al 
cariño de todos por sus excepcio-
nales dotes de bizarro militar y 
pundenores? caballero. 
En la h rmos i capital de la 
hidalga nación española, de-
seamos al querido am'go y br i -
llante mili tar toda clase de ven-
turas y el éxito a que le da de-
recho su reconocida cultura y 
su indiscutible talento. 
Por eumto al amigo Muñoz 
se refiere, es t ambién patente 
el disgusto de su marcha, yú 
que el amigo Muñoz, fué en to-
do momento un valioso ele-
mento y un gran auxiliar que 
sin abandonar sus deberes mi-
litares supo contribuir con gi a i 
entusiasmo a cuantos actos se 
organizaron en esta población. 
Con un «lemostrado desinte-
rés y un marcado cariño a núes 
tra ciudad, le vimos siempre 
cooperar al éxito'de unos feste-
jos, a la organización de una 
verbena o bien como comisio-
nado en la organización de con 
ferencias culturales. 
HComo presid nte de la Ju -
ventud Recreativa, supo darle 
verdadero impulso, haciendo 
que l a mencionada sociedad 
realizara una fecunda labor re 
creativa y cultural. 
Destín do al regimiento de 
Soria, en donde le deseamos 
toda clase de éxitos, no duda-
mos que el amigo Muñoz por 
la bondad y franqueza de su 
carácter, s:;brá conseguir b'en 
pronto t i gene al aprecio de 
sus suj eriores, compañeios y 
subordinados. 
Feliz vi^ie deseamos á los 
dos queridos amigos, que des-
pués de su larga permanencia 
entre nosotros los separan de-
beres profesionales. 
CASINO MILITAR DE C L A -
S E S DE SEGUNDA CATEGO-
RIA DE ALCAZARQUIVIR 
La Directiva invita por la 
presente a los señores socios 
y familias al gran baile social 
que ha de tener lugar hoy do-
mingo en los salones de este' 
Gasino a las diez de la noche. 
LA DIRECTIVA! 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE A L -
CAZARQUIVIR 
Gran Café y Res-
taurant "5ev?illano" 
DE 
Manuel O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
varíadá. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUiVíR 
ANUNCIO 
El día diecinueve del actual 
y hora de las once, adquirirá-
esta Comisión, los art ículos ne 
cesarlos al Hospital Militar cu-
ya relación y condiciones es-j 
ta rán de manifiesto en el lo-
cal que ocupa esta Comisión, 
Hospital Militar, Depósito In - j 
tendencia 6 Intervención Lo-
cal. 
Los concursantes han de sü-
jetarse a las condiciones que 
contienen los anuncios fijados! 
para tomar parte en el mismo.' 
Alcazarquivir 4 de Noviem-
bre de 1928. 
El Secretario, 
V.0 B.0 
El Coronel Presidente, , 
CASTELLO 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnáles de España 
en M^rraecos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central»j 
de don Pedro Bofil. 
Lámptume y material tiéctrU 
oo do ia mejor ciato al prool* 
máo ooonémloo. Oasa "Qoya" 
Alcazarquivir 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servloio combinado oon e l Ferrocarril Tánger-Fes 
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PRECIOS 
desde Estación Al* 
cásar (A) 
1.a 2.e j a.a 
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NOTA.—Se expenden Wlleles de Ida y vuelta entre todas m estaciones, vaiederoi por cinco fechas, y abonoi 
para 1¡3,30 y 60 Tiajes, valederos por ^0, 60 y 80 días respec ivámente, utiiisable» por una o varias personat. indis 
tintamente asi como billetes de libre reul , • naíes e intranfíerlblet vabderoi por ), 3y 12 meses. 
El tren numero 11. circula. os sá^ bs y r 
El tren numero 10, circula los do. ÍBÍO J u n ? í 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Acompañndo del médico ci-
vil del Dispensario Indígt na de 
Nador (Meülly) y de otros se-
ñores estuvo ayer tarde en es-
t.\ plaza el p ies t íg i^so coman-
dante de las Intervenciones Mi 
litares señor Portea. 
Realizaron este viaje los re-
feridos señoras desde Melilla 
po tierra. Después de perma-
ná ce en ésta unas hoias ma:-
charon Ja Larache, Ceuta y Te 
tuán con el propós i to de SÍ lu-
d i r á ! excelent ís imo señor alio 
comisario, conde de Cása Jor-
dana. 
* é • 
Destinado a Victoria marc hó 
áverel suboficial del Giupo de 
Recubres de Larache nuestro 
antiguo amigo don Francisco 
H rnández Duque, al que de-
seamos buen viaje. 
* * * 
Nuestra antigu i amiga la re 
putada proft sora en , artos d >  
ña Josefa Gómez, nos comuni-
ca que ha trasladado JU dom -
cilio junto al h cal q u í c c u p i 
la Junta de Servicios Munici-
pales. 
* * * 
Un nuevo éxito para la com 
pañía de comedias Espinosa 
de los Monteros, fué b excelen-
te in terpre tac ión que supieron 
dar a la obra de Muñoz Seca 
«La razón de la locura». 
El públ ico salió muy satisfe 
cho de la obra, a la que elogió 
mucho, y d é l o s a tistas, que 
se hicieron acreedores a los 
muchos aplausos que [es tr ibu-
taron. 
En <La razón de la locura» 
sabe poner todas sus cualida-
des de buen artista el reputa-
do actor Carlos del Valle. 
• * * 
Ho> celebra:á sesión la Directi 
va del Círculo Mercantil, en la que 
se tratarán asuntos de verdadero 
interés para el comercio de cst 
plaza. 
• • • 
Saludamos ?yer en esta a nurs 
tro buen amigo el indushial da 
esa plaza don Francisco Martín. 
• • * 
Ayer, a las cinco de la tarde, 
tuvo lujar la inauguración de la 
hermosa tómbola ciganiza lc por 
las damas de pro-iglesia. 
Hasta las nueve de la noche, 
Teatro Alfonso X!|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 11 de Noviembre 1928 
Exito de la notable compafi¡a 
de comedias de Rosario E • 
nosa de los Monteros ^ 
La ce medía 
La Repúbl ica de la 
Broma 
• 
Aviso a! público 
La E m p r e s a de automóvilej 
uLa Española» y «La Valenciana, 
hora en que se cerró, estuvo c in-1 pone en conocimiento del públj. 
cuni ís^ma de uméroso públ cD ' co en general que a partir del día 
de todas las cbscs sociales. [20 queda establecido el servicio 
Las bellas y encantado as seño- ; entre Larache-Ceuta dir: cto ysin 
ritas que fi^uribed al 'rente de la Pasar Por Tán8:er, con enlace del 
tómbola, cirgadade vJiosDsre- vapor correo de Algeciras, salien 
ge los, no cesaban a despa.hir el dode esta plaza el coche a las 4 
considerable numerj c'e pápele y 33 de la mañanay regresando de 
. r u Ceuta (puerto para Larache a las que les solicitaban. ; xr 
.•• ' j t • • i 17 y 30, pasando por Tánger Que C en mas detenimiento nos ecu-, • s * MU«: 
I , | . j L t saldrá de dicha población a las paremos del resultado que obten- r » •« 
i t - J u i 9 y 30 de la noche. Este coche ga la retenda tómbola. 1 c 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache parale-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 




'£ ] Sol" " L a Voz" *A B ( 
"Informaciones' 
"Unión Mercantil' 
" L a Publicidad de Granada* 
L I B R E R I A "GOYA" ALCAZAR Í 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Papel de carta blanco, color^ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya" 
iCONDENSED 
Un litro de leche fresca d i 750 cslorías y un litro de leche 
condeiwad» " L A L E C H E R A " di 4 5 0 0 caloría». 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
L A L E C H E R A " , no se debe ünicamente a la concen» 
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de aiúcar de superlor.calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
te» nlfto» de toda» edades en las dos formas siguientes: 
A lo» pequeftuelos, debo dirscles merclada con agua hervida, 
aigulendo la dosificación Indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo sepin previo consemimlcmo mídlco. 
A lo» mayorcltos, puede dársele» tal como sale del bote como 
• i M tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima da 
una rebanada de pan. 
pura, garantizada sin desnatar. abundante en vitam(< 
na», fácilmente asimilable, la mi» concentrada, la 
mi» sana, quizi» la mi» sara. pero también 1 = melor 
V E R M O U T H 
CORA 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
SOCIEDAD 8USARRENDA' 
TARBA DE TABACOS EN 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, U -
racüe, Alcazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhucema*-
"Q O Y A " 
Larache-Aleazar-Sevllia 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de es c r i o 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de c ^ P ^ j 
Gasa proveedora de la ^ 
Inst i tución Cooperativa ^ 
ra funcionarios del Es . J 
la Provincia y el MunidP 
Aparatos y i adió los enconíMá en buenas condicio en 
la 
